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Vengo en disponer que,el general de brigada D.José
Izquierdo y Muñoz pase á la sección de reserva del Esta,;.
do Mayor General del Ejército, por hallarse comprendi-
do en el artículo cuarto de la ley do catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres.
Dadó en Palacio á ocho de febrero de mil nov~cien­
tos ocho.
ALFONSO
El MInistro de la. Guerrl\,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA'
En consideración á loe servicios y circunstancias del
coronel de Ingenieros, número uno de la escala de su cIa·
se, D. Sebastián Kindelán y Sánchez Griñán" que cuenta
la antigüedad de veintitréa de septiembre de mil ocho-
cientos setenta y nueve y la efectividad de veintisois de
septiembre de mil ochocientos nOVel.1ta y dos,
Vengo en promoverle, á propuesta. del Miuistro de la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por pase á la sección de' re-
serva del Estado Mayor General del Ejército de Don Jo-
sé Izquierdo y Mutloz, la cual oorret;lponde á la 'designada
con el número ochenta y siete en el turno establecido pa-
ra la proporcionalidad.
Dado en Palacio,á ocho de febrero de mil novecientos
ocho. :
ALFONSO
El MInistro de la. Guerra,
'FERNANDO PlUMO DlIl RIVERA
Servicios del coronel de Tllgem:et·os D. Sebasiián Kindelán
y Sánc1lez-Gl'iñán.
Nació el dia 26 de allril de 1846 é ingresó en la academia
de Ingenieros elLO de septiembre de 1863, siendo promovi-
do, reglamentariamente, á subteniente alumno' en septiembre
de 1865 y a teniE'llte de dicho cuerpo en agosto de 1867.
Prestó el servicio de BU clase en el primer regimiento y
alcanzó el grado de cariMn por la gracia general do 1868,
emprendiendo en diciembre del mismo año operaciones con-
tra los insurrectos republicanos de Andalucía. Cooperó á la
destrucción de las defensas levap.tadas por éstos en Cádiz y,
formando parte de nna de las columnas de ataq ue, Re encon-
tró elLO de enero de 1869 en los hechos de armas habidos
en Málaga. Por el mérito que entonces contrajo fué recom-
MI BIIOO contel empl o de p,itáu de ejército.
e Ims eno e ,- a'
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En octubre siguiente contribuyó también á' sofocar la in-
surrección republicana en el distrito de Valeuciu, conou-
rriendoel dla lB al ataque de la capital.
Al ascender, por antigüetlacl, á capit:\n de Ingederos en.
junio de 1872 '::úutillUÓ de~tinado en el citado primer fegi-·
miento, persiguiendo en noviembre y diciem brs del propb .
año á las partidaB rebeldes que vagaban por DCElpeflapel'J:'(lf':,
por lo cual se le otorgó el grado de comandante.
Causó alta en el segundo regimiento en 'abril de 187iJ )'
en mayo Pt" le destinó á la iEJa de CUb3, con el empleo de co-
mandante de lngenierosen Ultramar, colocándl)sele á su llf:)~
gada en la comandancia dcla Habana.
DC8dü febrero hasta junio de 187,1 estuvo m}el1~'gallo jllto~
rinamente de la comandancia de IilgNliero" do PiDar del
Rio, y, perteneciendo luego a la de Sant.iago de Cub", dirigió
las obras de reparación de lasfortificuciones y edificios mili-
tares en la ciudad de Bayamo y asistió a "ariaa operaeiÚllGS,
hallándose los dilu; 8 y 25 de noviembre de clióha a50 on lus
acciones libradas en el Pichón y en los montes de San ;rnar.
de Bfljá.
En abril de 1875iué traslacarlo ro la trocLa militnr del
Júcaro, donde prestó servicios de campaña., por los que rué
premiado con el grado de teniente corOllél en abril dé) 187!:;'
Pasó en mayo á la brigada de' reserva; volvió en agosto ú di-
cha'trocha, de cuya comandancia de Ingeniel'Os se hizn cargo
accidentalmente en diversus ocasiones; continuó en ca~1l!a­
ña; dirigió alguna vez las obras que se efectuaban en la ex-
presada linea militar; le correspondió en la escala general de
su cuerpo el empleo de comandante en aeptL;mbre de 1377,
Y le fué concedido en noviembre el grado de corollel por los
servicios últ.irnamente mencionados.
Destinado en septiembre de 1878 al regimiento de Inge-
nieros, permaneció en él al obtener en"septiembre de 1879,
por la escala de Ultramar, 01 empleo deJenientü coronel, qile
conservó más tarde, como personal.
Mandó interinamente el referido tegimiento en distíntos
periodos de tiempo y deEempeiló diferentes comiBioms qne
le fueron confiad~B, eondeeorándo8ele con la cruz :.ooia de DO-
gUllda clase del Mérito Militar por sus ~ervicios haeta lli~j'O
de 1880.
. Se' le nombró en octuhre de 1881 comandante de Inge-
nieros del departamento Oriental, cargo que ejereió hac:ta no-
viembre de 1882 que fué ha,ia en el ejército de Cuba pOl: pa-
se al de la Península.
Estuvo posteriormente en situación de excedente husta
, que en febrero de 1883 se le dió colocación en el priroe]~ regi-
miento.
En virtud de real orden de 28 de dir'embro siguiente se
encargó, en comif'ión, de las obras del Ministerio de la Gne-
rra, deHtillándosele en marzo ue 1884 á la Comnndancir. ge-
neral Subinspección de Ingenieros de Castilla la Nueva.
Ascendido, reglamentariamente, a teniente corollr,l en la
escala de la l'enillBÚltl, en mayo de 1887, fUG des.tinado al
tercer regimiento de reserva de ~apadorés minuclore¡:l, clispo-
niéndose que, no obstante, continuara pre6t~llluOEenido 3!1,
comisión en la comand,aucia de Madrid.
9 fehrerll 190~ n. U. n'ám. 82
f:e le destinó en noviembre del año últimamente cHa(io,
<11 Ft'gundo regimiento de 7,apadores minadores y en abril de
1888 al ejército de la isla ¡Je Cuba, donde fu6 nombrado co-
m::mt1ante de Ingenieros de la provincia de Santiago.
Fué promovido á coronel, por .antigüedad, en octubre de
18\12, siguió en el mismo destino¡ se le encomendó de real or-
den el estudio de las defensas de Santiago de Cuba, y tuvo tÍ
811 cargo el dfFpacho de la coman.jaDt~ia gelleral de la misma
m:avillcia deslÍe octubre de 1~9·1 hasta fobrero de 18\)5.
- lIH.ll:iudor,8 declarad¡; en estado de guerra la repetida pro-
viucia, desempeñó, con el carácter de interino, las funciones
de Gobernarlor civil de olla desde el 28 de marzo al 25 de
ahril, y las de Gobernador militar desde el 17 al 22 de octu-
or') dell1ntedicho año de 1895, marchando en noviembre á
:r,OlI13r pORcRión del cargo de comandante de Ingenieros da la
plaza de ]a Habana y provinGius de :MaÍoal1zas y Pinar del Río
que le había sido couferido.
- Formópart-e de varias comisioneil, présidiendo una rela-
cionada con la defensa de a\gllllo¡,¡ punto,,; hizo diferenteH su-
Edo.?, con el fin de inspecciollar ]08 trabajos; practicó dif0-
:c€ntH~ oIJ,.ml.CloncR y reconocimiento,,; atacó el 1. 0 de diciem-
;)¡"éi de lSBG non ltl fuerza quo le escoltaba, á una partida in-
8tln~ecta. lOnjas inmEdiaciones de C~mina, . siendo Innerto en
,pI combnt·e el eabecilla Tápenes; se apoderó de distint,os al':-
mas y eÍec~o¡; de dicha partidu; alcalizó por eUA senieioB la
cruz roja ele tercera cla~e del Mérito' Militiu; desempeñó inte-
rinamente la cCHnandancln. gelleral Subinspección de Ing~­
!nieru¡.; de la i.sl[l, en dishntos ptlríodo~ de tiempo; 'perteneCló
al (martol geüéml <1\,1 Gennul en Jé~ del ejército de opera-
,cioncil, Ó ill~J)occioJló, por último, todos Jos eervbiof.' rolativos
8,1 cU<'lrpo de- fllgeD.iercs en Ir. tl'ocha, de Júearo á S~lll Fernan·
'.io 8 isla de 'l'uriguano, como tamhién lml defensas de diwr-
;,"-'5 pU6rtos, emb:m;l;ll,lo en dieiembl'o de 1898 pam la Pe-
nínsula, cando prrmaneció en expectación de deEtino.
Agregado e'n febrero de 1899 nI quinto depósito de reser-
vo, pa~ó fm abril á. situación do exceo.t"nte, llombralldoselo
coroun(1f:nte de Ingelücros de Pamploua en igual mes delUOO.
8e le trasl:ldó It la comandancia de Cádiz en septiembre
de 1\301 y ejerció accidentalmente el cHrgo de Gobernador mi-
, ~ij;ar de dicha plaza desde el 19 al 22 de abril de 1\)02.
J!'uó nombrado en julio siv,uieuto comandante principal
(;'8 Ingenieros de la Capita.nía general da G¡¡licia y se le con·
::irió cUlloviemhrede 1:.)04 el destino elo oomandante de la
plaz9, dl) Sevilla, en el q ne contin·úa. .
,- Cuenta 44 años y 5 meses de efectivos servicios y se halla
en pOi:lesión dI) las condecoraciones siguientes:
Cruces bLmcas de primera y scgunda clase del Mérito
]¡IiB.tü:".
Cruces rojas de IJegunda y tercera clase i:de la misma
Or<len.
:Flncomicllda de l~ab(~lla Católica.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Dos medallas .conmemorativas de las campañas de Cuba.
'f~~;iI"'¡""!nq .0"': t'l ',)T ILK ~D;"
;¡¡.. {:alt,,)'·.;,Cl.l':,\. h." oPiSl!' '.~n.,.,
¡~m¡amonto y mUl1lii:hmes
Excmo. Sr.: El Hoy (l}. D. g.) h!1 tenido á bien apro-
ba'~ la propuesta de inutilidad de 109 tercerolas modelo
1871, forn:n:I1.s,do. pOi' la .hmta facultativa del parque; re-
glo)")"l de Arti!loría de esa pl:iZ'l, ,y cuya relación valora-
d!?, importa lti oantidlJ.d de 1.535 pel?etas.· ~
De real orden lo digo tí V. .u;. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU~r.do ti V. E. muchos afios.
Madrid 7 de fobrero de 1908.
PlUMO DE RIV!!lRA
:3~fior Ospitán generel de la segunda región.
S~fior. Or¡]l;1nauor do p~gO'1 do GU€1'1.'a.
i~~aiel'ial d~ Artillería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
baJ.· ei presupuesto f9rllluladQ por la Maestranza de Arti-
l!ería l para construir 100 piezas metálicas para collerón© M:.nl.sterio de éfensa
modelo 1899; siendo· su importe de 2.354 pesetas con car-
go á la partida de 56.60S pesetas que figuran en el plan . 1
de labores de dicha dependencia con destino á pedidos
de parqnes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
MarirB 'l de f0brero. de 1908.
Pamo. DE RIVERA
8el10r Oapitán general de la segunda región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar un presupuesto formulado por le. fábrica de Trubia
1
, para la construcción de seis aparatos para extraer vainas
de cartuchos de O. ac. 15 cm. t. r. L/45; siendo cargo 18,8
1\1.394 ppsetae que importa á la partida de 127.800 con-
signa·la ti dicho estableoimiento en el cuarto concepto
del vigent€1 plll.n de lahores riel material de Artillería.
I Da real orden lo digo á V. E. para. eu .conocimientoi y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muches S:fiOtl.
1
Madrid 7 de fEbrero de 1908.
PRiMo DE RrvEltA
1 Sefioi' Capitán general da la séptima región.¡S6fi.or Ordenador de pagós de Guerra.
! Excmo. Sr.: El RH;~·(q, ;~~) ha·tenUo á bien apro-
1
; b!!.l" un presupuesto f'Jrmulado por la fábrica de ,arma!!
de rro!edo, para la conetrucción de varh1.s piezas de 8.1'-
¡. mamento que necesita el pal'que regional de Madrid;
1 siendo cargo la'! 2.757 pesetas que importa á la partida de
'1 10.910 consignadas á dicha fábrica en e14.o concepto del
vigente plan de labores del Material de Al;tillería.
¡ De real orden lo digo á V. E. para 8U cOQocimiento
1 y demás efectos. Dios gnarde á V. E. mucb.ol3 e.~08.
Madt'id 7 de febrero de 190~.
PRIMO DE RIVERA
Sefior 9apitán general da la primera región.
Sefiol'es Ordenador de pagos de Gl1erra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni~o á bien apro'
bar los presupuestos, importantes 1.500 y 1.809 pesetas,
formularios por la' Junta facultativa del Parque de la co-
mandancia do Artillería de «laa plaza, para recomponer
los despel'fectos qne ha sufrido el material en las últimas
escuelas prácticas, así como los que puedan originarse en
ejercicios é instrucciones durante el afiQ actual yadqui-
sición de aparatos y elementos nece~llrios para el tiro
simulado de eosta; siendo cargo dichas cantidades á la.
partida de atenciones generales del vigente plan de la-
bores dl:il Material de Artillería.
De real orden lo digo á. V: E. para BU conocimiento Y
demás efectos. Dios gup.rde á V. E. muchos 8.1108. Ma·
drid 7 de. febrero de 1908.
PRIMO Dl!l R~VJ!RA
Sefior Gobernador militQ.r de Ceuta.
Senor Ordenador de p8g0S de Guerra.
SECCION DE ADMiNlSTRACION MILITAR
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolucióIÍ fecha
de ayer, Be ha servido disponer que loe subintendentes
militares destinados actualmente en la Comisión liquida-
dora de la Intendencia .militar de Cuba y dEl' jefe in.ter~
vt.l1lt~r de la IntendenCIa de la sexta región, D. Enr~que
Mes81a de la Cerda y D. Santiago Egea y Catalá, pasen á
desempenar los cargos d.e jefe de la Intendencia de Ba-
leares y de la Sqbintendencia del Gobierno militar de
Tenerife~ respectiva:w.ente, .
g febrero 1908
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De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demáe sfectos. ,Dios guarde á V. E. muchos afl.os. Ma-
drid 8 de febrero de 1~0l:l.
, PRIMO DB RrvJmA
Sefior Ordenader de pagos de Guerra.
Seriores Capitanee generales de la cuarta y sexta regiones,
Baleares, Canarias é Inspector general de las Comi-
eiones liquidadoras del Ejército.
•••
Gastos diversos é imprevistos
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. F. f'3cha 8
de enero de 1907, dando cuenta á este Ministerio de há-
,bersido devneltas por la Intervención ganeral de Guerra
las nóminas de reclamación de las gratificaciones asig-
nadas á los moros por captura y presentación de deser-
tores del batallón disciplinario de esa plaza, las cuales
nóminas e.scendían á la cantidad de 175 pesetas y corres-
pondían al afl.o 1906, fundándose tal devolución en no
existir real order. aprobatoria delgasto, 'el Rey (q. D. g.),
dA acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido ti. bien aprobar el referido gasto de
175 pesetas con cargo al ca,pítulo de cGaetos diversos é
imprevistos) del presupuesto de referencia, practicándose
su reclamación en la forma y con la justificl1ciónregla-
mentaria. Es a~ímismo la voluntad da S. M. que, regla-
mehtado ya por la real orden de 19 de junio de 1891
(D. O. núm. 133) se aplique este devengo al capítulo de
gastos diversos é imprevistos de los presupuestos corres-
pondiente8, no sea necesaria previa real orden;:para las
sucesivas reclamacionel', ,bastando la' orden que V. E.~ex­
pedirá en cada caso.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos afl.os.
Madrid 7 de febrero de 1908.
PBfM:o DE RtvDA
, Senor Gobernador:militar de Melilla y plazas menores
de Afdca..
Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra..
Material de acuartelamiento
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto remitido á este Ministerio por el di-
rector del Eetablecimientr>'Central de los servicios admi-
nistrativo-militares en, 10 de enero último é importante
1.160'80 pesetas á que ascenderá la consttUccióu de 40
meBas plegadizas modo cAr~ba), debiendo aplicarse el
referido gasto al cap. 7.°, arto 2.° del actual ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demt\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.oB. Ma-
drid 7 de febrero de 1908.
PRIMO DB RIVERA
Seriar Oapitán general de la. primera región.
, Seliores Ordenador de·pagos Guerra y Director del Esta-
blecimiento central de los oervicioll adminietrativo-
militareB.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. ~.) ha tenido á bien aprod
bar el presupuesto remitH.lo á e8f.il NUnistmi~ l?Or 01 d~.,
rEct0r del Establecimiento Central de los servlClOS admI-
nistrativo militares en 13 de enero último é imporh1,l1te
1.215'50 pesetas á, que escenden\' 1ft construcción da 5&
bancos modo Hermúa, debiendo llplicarse el referido gaso
to al cap. 7.°, arto 2.° d~l actual ejercicio. "
De real orden lo dIgO á V. E·. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos I.l..llÜl'!.,
Madrid 7 de febrero de 1908.
PRIMO DE RIVEllA.
Sefl.or Capitán general de la primera región.
Sefiores Ordenador oe pagos de Guerra y Director del
Establecimiento C0ntral de los serviclo~ ~.dministn¡,­
Uva-militares.
------X'-' « ---
Sueldo3, haberes y gratific&c~onas
Excmo. Sr.: En vista de la insta~cia que' CUl'EÓ
V. E. á este Ministerio COl) su escrito fecha 28 de IlC'~
viembre, último, promovida por el soldado inválido Vi-
.cante Díaz Campillo, en súplica de abono de los devengos
correspondientes á los meses de enero ,de 1901 á octnhrs,
de 1906, ambos inclusive, por considerarse comprendido-
en: las reales órdenes circulares da 3 de juuio de 1905,
(C. L. núm. 92) y 10 de ago3t.o de H:Ot (C. L. núm. lG3)"
el Rey (q. D. g,), de c(luerdo con lo informado por lit
Ordenación de pagos do Guarl'51, ha tenido á bien c.ccoder
á lo solicitado y disponer que por el Eegimieuto Infante-
ría de IsabollaCatólica se practiquen las oportnnas ro-
clamaciones en la forma y con la justificación 3:vglí1.men-
taria.
1)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de febrero de 1~08.
PRIMO DE: RIVEQA
Serior Oomandante general del Cuerpo y cuartel de In4
válidos.
Seriores Capitán general de la octava región y Ordenado!
de pagos de Guarra.
s ••
Tra!1tpcrtes
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha servidn ordenar
se efectúe 01 transporte urgente del metoríal quo á conti-
nuación se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para GU conocimiento y
demás efectos. Dios Ruarde á V. E. muchos años.
Madi-id 7 de febrero de 1908.
PRIMO DE RIVEM
Sefl.or Ordenador de pagoa de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primeray sexta regiones.
EIItabloclmlento remitente
TratlSporte que Be cita
Número T c181l0 de efectos Estab1ccimlent<l x'ccoptar
.. )17 cajones conteniendo 20 piozasy 20 cnreñRByotros¡
Irún.:-Comissria de ~llerra de trans- e!e,c.tos pertenecientes al material de campaña de Parque regional de Art.B de Madrid.
portes de 6&n Sebashán ..•••.•..• , . tlro rápldo procedente del Creusot (FrnnCla), con
peso bruto de 29.822 kilogramos. • • . . • . • • • • . . • . '
--------.:.'--...~I~ ....¡ ~-.,......,,.;,,,.__--.:..I__---- _
Madrid 7 de f.ebrel-'O do 1908,
., ..'. I
© Ministerio de Defensa
9ttlbretQ 1908 . V. o. ntlm. sS
~~.'::"~·"SL"cmlia(""'~''''''''lI'Ii·liI'·'''''''''''''''·~~_''''''_IllII· ..r ---- -0 ... ..__
SECmQN DE SANIDAD MILITAR
-Sueldos, haberel y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vil'ta de la instancia que V. E. cur-
"-36 á. este Ministeúo en 11 de octubre último, promovida
])or el médico mayor de S!.\nidad Ivlilitar D. José Va/de-
rrama y it1artínez, que prestaba sus servicios en &quella
fecha en l~ fábrica de pólvora de Murcia y actualmente
en el hospItal de Madrid-Carabanchel, en súplica de que
eo le cOll~eda la ~rn.titicaciónde residencia por razÓn de
BU CGmet!do en dicho establecimiento fabril· teniendo enCU.~nta que el recU!'rente fué destinado á la 'citada fábri-
~a ~n ~l~za de catpgoria inferior, y lo prevenido en el
melSO 2. de la real orden de 20 de octubre de 1900
(e. L: núm. ~09); y considerando, al propio tiempo, que la
l'~~erIda grat1fiel\ción es de las exceptuadas de la supre-
:lOuThecua por real orden de 26 de septiembre de 1904
"C. J~. núm. 19)G), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
cede'L' á la petición del interesado, concediéndole la gr&-
~ií';,cación correspondiente á médico se~undo, ó sea la de
450 peselas anue.les, que sefl.ala á los tenientes la real
orden de :;0 de marzo de 1880 (O. L. núm. 129), dictada
para 1& ·fábrica de r.rrubia, y hecha. extensiva á. la. de
Murcia por 1!1 de ~n de agosto de 1894 (C. L. núm. 255);
cuyo devengo deberá percibir desne julio del a110 próxi-
mo pasado hftsladiciembre del mismo, ambos inclusive,
y l'eclamarlo el hu bilitado de ~allíds.d Militar de la ter-
cera reg~ón c.on aplicación á la partida de 125.000 pese-
t~s conslgnadas en el cap. 3.°, arto ~.O del presupuesto
vlg(mte.
De real orden lo digo á V. E. para suconoeimiento
y demás eíectcr:J. Dios guarde á V. E. muehoB afias.
M;;.,arid 7 I1s febrero de 1908.
Pror.ro DB RI'fERA
$"'11or Oapitán general de la tercera región.
- Se!1ores CapHán gelleral de la primera _región y Ordena-
dor de pagos de GUerra.
---_~I•__n _
8EGCiON DE JUSTWIA y A8UIl:!TOS GENERALES
h'ldultO$
Excmo. ~J'.: En vista de la instancia que V. E. re-
mit.ió tí este Ministerio con eecdto de 22 da octubre del
afio próximo pasado, promovida por el corrigendo de la
Penitenciaría militar de Mahón, Miguel Baquerín Reguei".
ra, en súplica de indulto del con:ectivo de cuatro meses
de arresto que le fué impuesto por distracción de pren-
da!'!, el Rey (q. D. g.), de acuerdo C0n el parecer de V. E.
é informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina, emi·
tido en 18 del pasado enero, se ha servido acceder á 1&
petición del recurrente. . ?
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7. de febrero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Oapitán general de Baleares.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
•
SEcmON DE INSTRUCCHlN, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS DIVERSOS
Redenciones
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuraD. en la siguiente relación. pertenecientes á. los
reemplazQs que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo '175 de la. vigente ley de recluta.miento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que ..ee devuelvan á los
interesados las USO) pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las D131egaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, cantidad
que percibid el indiviauo que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada en forma legal, según previene el artícu-
lo 189 del reglamento dictado para la ejecución de di~
eha ley;
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma·
.drid 7 de febrero de 1908. .
PRIMO DE RIVERA
Sefiares Capitanes generales de la primera, legunds,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de OaDl~­
rias.-
Señor Ordenador de pagos de Gu()rra..
Relación que se cita.
-




mel DI t1 mlNelOM NómeroCIl CUPO Delegaolonela
!i:Oll];RES DE LOS RECLUTAS ~ de las
de Haoienda
1: ZONA cartas de que oxpidlerolZ. las oartBs
o Pueblo Provincia Dl& MOl Año do llagopago
--- - --
ián MatamorOB Bel·aB •.....•.••. 1906 Aranjnoz' •...••..• Madrid ..... Gotafe •.•..••.. 30 uicbre 1905 2.8101 Madrid.
:1ueo Cu611ar VillllBoca..•....... 1906 Aüo,er •..•..• ¡ ••• IToledo•••••. 'roledo.•.••.••. 16 enero. 1900 18 Toledo.
)10 :\'IUlloz Garcí:l. ............... 1903 Bonare!! .• , .... ". ;Huelva .•.•. HU<'lva ....•... 5 Bopllro 190·j U6 . liuadl\lajara.
nián (Jontror,as Gut·iérrez .....•.. 1\10/\ Irnela ............. Jaén ..•••.. Jaen...•..••.•. 26 enerO. HJOO 83\1 Jaén.
6 Maria Pagó BllElols ......•••... 1906 FigueraB ....•..••. Gerona ..••• Geronll. .•...... 2 nobre. 190& 1 Gerona.
11 Fl'f;ixa i\lllt'am¡., .............. 1906 Pallnerola .......• [dem ...•••. ldem •••.••.••• 31 enero. 1907¡ 236 [dero.
)l Ca.rboner Plana ... , ., .•...... 1905 San Feliú .•.•...•. Idero· .••.• , • ldem.......... 27 ídero .
'90l
146 [dem.
é Pnil'ó ClIsals ..... " .. ' ...•.•.. HJ06 Cl'oapiá .•.•....... Idem ....•.. ldem .•.•...... 16 dicbl'c 190ó 62. Idero.·
'wÍn .~ rteta Gcfii. ....... > ••• r .'. 1:)0;1 Oorelln ..••.. '..... Navnrra •... Pnlllplona.•.••. lJ ocbre. 1908 7 NlIvarl'll.
ulJtln Grbiu:\ Yiguri . ' ..•....... 1905 Ahanto ........... Vizcaya••.•. Bilbao ......... :w dic bre lVOó 93 Vizcaya.
\60 de en-¡
gorio Gurcía Arias ...........•. 1\l05 Ouadr06 ..••..•.•. León •...••• León •.•••••..• ao nobre. HIOG lrado. y 1 Ót7~2 del re. I .e n.
glstro 1
é ue Oustro Arangua ..•....• '.•.. Inoó Santiago ••..•..•.• Corufia •..•. Oorufia .•••.... :3 dicbro 1905~105 í~. y Corufia.862 Id.
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